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The frog Allophryne ruthveni Gaige, 1926 has 
been recorded mainly in the north of the Amazon 
River, from Venezuela through Guyana, Surinam, 
and French Guyana to Amapá, Brazil (Caldwell 
and Hoogmoed 1998; Frost 2006). The few records  
 
for the south of the river are from the states of Pará 
(Xingu and Tocantins rivers), Maranhão (near the 
north frontier with Pará), and Rondônia (Usina 
Hidrelétrica de Samuel), Brazil (Langone and 
Segalla 1997; Caldwell and Hoogmoed 1998; 
Caldwell and Araújo 2005; Frost 2006). 
 
Between 1st and 14th May, 2006, four individuals 
of A. ruthveni (Figure 1) were observed on leafs 
(ca. 1m height) during the day and at night at 
Reserva Biológica do Jaru (10º08’41” S, 
61º54’27” W), municipality of Ji-Paraná, state of 
Rondônia, Brazil. On July 5th, 2006, one 
individual was observed during the night in the 
forest of the Araçá stream (11º41’41” S, 
61º10’37” W), municipality of Pimenta Bueno, 
state of Rondônia. These new records extend the 
distribution range of the species in 227 km (Jaru) 
and 409 km (Pimenta Bueno) from the Usina 
Hidrelétrica Samuel toward the south. Four 
individuals (three of Jaru and one of Pimenta 
Bueno) were collected and deposited in the 
herpetological collection of the Federal University 
of Acre – UFAC, Campus Floresta, Cruzeiro do 
Sul, Brazil (# UFACF 080, 081, 082, 083). 
 
 
Figure 1. Individual of Allophryne ruthveni on the vegetation at Reserva Biológica do Jaru, state of 
Rondônia, Brazil. Photo: L. C. Macedo-Bernarde. 
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